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ELŐSZÓ 
Intézményi könyvtárak — az elnevezés láttán joggal várhatná az olvasó, 
hogy itt ténylegesen könyvtári léptékben mért gyűjteményekről adunk szá-
mot, s szakítunk a magángyűjteményeknél alkalmazott öt, vagy annál több 
különböző könyvet említő feljegyzések regisztrálásával. Mint látni fogjuk 
nem pusztán a megszokás, a sorozat egységességének gondolata miatt ragasz-
kodtunk mégis ahhoz, hogy minden, az öt könyvnél többet említő, általunk 
ismert jegyzéket számbavegyünk. 
Az a kutatási irány, amelynek eredményeit többek közt ez a bibliográfiai 
füzetsorozat mutatja be, a XVI-XVII. század hazai olvasmányműveltségének 
feltérképezését tűzte ki célul. Ezért kutatja elsősorban a magánkönyvtárak 
nyomait. Nehéz lenne ugyanis egy-egy nagyobb könyvtár (pl. egy nagyobb 
rendház, vagy egyetem) anyagát isme rve azt állítani, hogy mindenki, aki 
potenciálisan használhatta (a rend tagjai, illetve a tanárok és diákok) az illető 
könyvanyagot, az élt is az adott lehetőséggel. Paradox módon csaknem azt 
kell állítanunk, hogy az 5-20 tételes plébániai könyvtárjegyzék többet mond-
hat számunkra — az olvasottság lehetőségét mindenképpen biztosabban mu-
tatja —, mint a történelmi múltra visszatekintő intézmények nagyobb könyv-
tárai (ha még egy-e lelkész, plébános nevét is ismerjük az illető faluból, 
akkor mindenképpen). Részben ezért is tartottuk tehát meg az öt tételes alsó 
határt. 
VII 
Az intézmények típus-mutatója tájékoztat arról, hogy számunkra milyen 
intézmények léteztek e füzet összeállításakor, a források lelőhelyeinek 
indexét átolvasva pedig a kutatás kereteiről is tájékozódhat a szakember. 
Nevezetesen arról, hogy tényleges kutatást a hazai intézményi könyvtárak 
inventáriumainak gyűjtésére nem folytattunk. 
Miért adjuk ki akkor hát mégis? 
A magángyűjtemények jegyzékei után nyomozva elvégeztünk fontosnak 
hitt, s bizonyult bibliográfiai rendszerezést is. A megjelent jegyzékek kiadási 
helyének jelzése tehát e munka eredménye. Nem kezdtük el azonban vissza-
keresni a publikált források eredetijét még akkor sem, ha könnyű siker 
reményében tehettük volna azt. Természetesen, ha egyéb munkáink során 
előkerült az eredeti, akkor most a szokott Mai lelőhelye megjelölést használ-
juk, szemben a Lelőhelye jelzéssel, ami mindig azt is mutatja, hogy annak a 
jegyzéknek nem láttuk az eredetijét. 
Levéltári kutatómunkánk során persze számos nem kiadott intézményi 
könyvjegyzék is előkerült. Így az összegyűlt annyagot már méltónak láttuk 
arra, hogy a szakközönség is téjékozódjon ezekről a feljegyzésekről. Nem 
lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy kutatásaink sohasem az egyes intéz-
mények könyvgyujteményei múltjának feltárására irányultak. 
Az előszóban csupán két forrástípust említünk, amelynek átvizsgálása 
eredeti célunk megvalósításához is elengedhetetlen: az iskolai matrikulák, 
vagy jegyzőkönyvek könyvtárakra vonatkozó fejezetei, főként az ajándékozási 
rovat, illetve a canonica visitatiók jegyzőkönyvei. Az előbbi esetben az 
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adományozó magánkönytárának is jegyzéke az iskola köyvtáránalc katalógusa, 
a második esetben pedig gyakran összeírták a plébániai könyveit, s emellett a 
lelkipásztor saját syűjteményéről is adnak információt. 
Canonica visitatio az török kiűzése előtti időkből is sok maradt fenn, 
főként a Felvidéken. Ezeket szándékunkban áll felkutatni, s átnézni. A 
XVIII. század közepe táján keletkezett egyházlátogatási iratoknak azonban 
mégcsak számbavételére sem vállalkozunk; az anyag terjedelme miatt nem. 
Ugyanígy a legtöbb szerzetesrend felszámolásakor keletkezett több méter 
könyvjegyzék áttekintését sem merjük elvállalni. Ez a XVIII. század művelő-
déstörténetét megírni szándékozók feladata. 
Az eddigiekből következik, hogy nincs szándékunkban egy helyrajzi 
könyvtártörténeti bibliográfia összeállítása sem. Csak a Magyar minerva I. 
kötetének (Bp., 1900) átlapozása is meggyőzhet bennünket arról, hogy számos 
ismert könyvtár tud valamit XVI-XVII. századi múltjáról, csak nem maradt 
fenn a könyvek összeírása. 
Tudunk néhány nagy könyvgyűjteményről, amelynek fennmaradt korabeli 
katalógusa, s mégsem szerepel füzetünkben. Ennek oka az, hogy mi sem kézi-
ratos, sem kiadott formában nem láttuk az illető összeírásokat. Példaként 
említünk néhányat: 
A körmöcbányai ferences rendház 1678-ban összeírt katalógusát, amely 
273 könyvet sorolt fel említi a Magyar minerva (I. 205.) és GULYÁS III. 171. 
A pannonhalmi bencés gyűjteménynek Kuncze Leó szerint (MKSz 1878. 
167-190.) van a Magger Placid-féle jegyzék utáni gyarapodást 1690-ig rögzítő 
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összeírása az RMK III. 3791. számú kötetben. Mivel abban nyomtatva nincs, 
talán a szerző látott egy példányt, amelyben kéziratban látta a katalógust. 
A nagykőrösi református kollégium könyvtára, az 1712-ben készült kataló-
gus szerint 130 könyvből állott (ADAM—JOÓ 1896, GULYAS III. 176.) 
A besztercebányai jezsuita iskola könyvtárának 1713-as összeírása 1319 mű 
meglétét dokumentálta (Jurkovich Emil, A besztercebányai kir. kath. 
főgymn. értesítője az 1894/95. tanévről. Besztercebánya, 1895. 224.) 
Néhány szót a jegyzetekről: 
Mint ahogy levéltári kutatást nem végeztünk, úgy nem jártunk utána 
teljes részletességgel az egyes helységek, s benne a könyvtárak történetének. 
Nem jelenti ez persze azt, hogy az alapbibliográfiákkal elérhető szakiro-
dalmat ne vettük volna kézbe. Nem írtunk azonban jegyzetet abban az eset-
ben, ha e jegyzék megjelent az Adattár XV1-XVIII. századi szellemi mozgal-
maink történetéhez című sorozatban. 
Végezetül el kell mondanunk, hogy az anyag összegyűjtése nem pusztán e 
füzet összeállítóinak munkája, hiszen rendelkezésünkre állt az a cédulaanyag, 
amely a szegedi könyvtártörténeti munkacsoport eddigi munkája során 
keletkezett. 
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1535 KŐSZEG 
A kőszegi katolikus plébánia könyvei. 
7 tétel. Közli német nyelven a mű tárgyát, a könyv állapotát. A napi 
lelkipásztori teendők elvégzéséhez szükséges kéziratos és nyomtatott 
könyvek. 
Kiadta: KOSZEGHY Sándor, MKSz 1894. 302. 
Lelőhelye: Magyar Nemzeti Múzeum Lt., Chernel család letéte. 
1 
1553 EPERJES 
Az eperjesi evangélikus parókiának a város tanácsától kapott könyvei. 
79 tetel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Német nyelvű címleírást is 
alkalmaz. Protestáns és katolikus teológia, egyházatyák és antik szerzők 
művei. 
Kiadta: ADATTÁR 11.361-363. 
Lelőhelye: Eperjes város levéltára. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék az elbingeni Matthias Leuterwald hivatalba lépésekor készült. Iványi a 
kísérőtanulmányban ezt 1553. szeptember 13-ra datálja, ugyanakkor a levéltári irat 
fejlésében "1552. die 13 septembris" áll. Nem tudjuk melyik dátum a nyomdahibás. 
2 Lásd még e füzetben 1606 EPERJES, 1673 EPERJES és ezek jegyzeteit. 
2 
1566 LELESZ 
A leleszi premontrei prépostság könyvtára. 
29 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények, katolikus teológia. 
Kiadta: KOSZEGHY Sándor, MKSz 1894.303.; MtKcsFk 1967.387-388. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 18. Nr. 15. 
Jegyzet: 
A prépostság javait a szepesi kamara utasítására Pesti Ferenc és Wyczmandi Mátyás írták 
össze. 
3 
1569 LELESZ 
A leleszi premontrei prépostság könyvtára 
15 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények, katolikus teológia. 
Kiadta: MtKcsFk 1967. 391.; ADATTÁR 11.65-66., Nr. 119. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 18. Nr. 17. 
Jegyzet: 
A prépostság javait a szepesi kamara utasítására Wyczmandi Mátyás és Lucas Palatycz de 
Malcza írták össze. 
4 
1571 SOPRON 
A veszprémi püspökség soproni házában volt kincsek és egyházi ruhák 
összeírása. 
11 tétel. Közli a tömör címet, néha szerző nevét, továbbá azt, hogy kéziratos, 
vagy nyomtatott könyvről van-e szó. Szerkönyvek, egyházatyák művei. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 68. Nr. 126. 
Lelőhelye: A veszprémi káptalan magánlevéltára, Veszpr. eccl. et capit. 90.; 
másolata: OL. Eccl. Cameral. fasc. 19. No. 44. 
Jegyzet: 
Az összeírás nem terjedt ki a könyvekre, csupán a kötésük értéke miatt sorolták fel a 12 
tételt. 
5 
1575 BRASSÓ 
Az evangélikus kollégium könyvtára. 
600 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: Julius GROSS, Archiv 1887. 603-625. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
1 A katalógusról lásd DANKANITS Ádám, Könyvtári Szemle, 1970. 177-179. 
2 A könyvtárról lásd HEGYI Ödön, TT 1900. 145-146.; G. A., MKSz 1901. 419-420.; 
GULYÁS III. 18, 187-188.; KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29. és e füzet Brassó tételeit. 
6 
1591 KOLOZSVÁR 
A jezsuita egyetem könyvei. 
16 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Katolikus teológia. 
Kiadta: Carrillo Alfonz... levelezése és iratai 1501-1618. Kiad. VERESS 
Endre. Bp., 1943. 22.; Monumenta Antiquae Hungariae III. 1587-1592. 
Ed. Ladislaus LUKÁCS. Róma, 1981. 620. 
Mai lelőhelye: Róma, Archivum Historicum Societatis Jesu, Gernl. 169. Fol. 
146r-147v. 
Jegyzet 
1 Alfonso Carrillo 1591. május 17-én Gyulafehérvárról Johannes Paulus Campanához, a 
lengyel tartomány provinciálisához írott levelében kéri a felsorolt könyveket az 
egyetem számára. 
2 A könyvtár történetéről lásd GYÖRGY Lajos tanulmányait az Erdély magyar egyeteme, 
Kolozsvár, 1941. (216-219.) és a Művelődéstörténeti tanulmányok 1980. Bukarest, 
1980. (185-231.) című kötetekben; BARÁTH Béla, Erdélyi Tudósító, 1941. Nr. 10.; 
JAKÓ Klára, NyIrK 1987.103-114. (Jakó Klára a könyvtár egykori állományából közel 
500 kötetet talált meg). 
3 Vö. még 1603 KOLOZSVÁR 
7 
1600 KÉSMÁRK 
A késmárki iskola könyvtára. 
15 tétel. Közli a tömör címet németül. Az alsóbb osztályokban használt 
könyvek. 
Kiadta: V. KOVÁCS Sándor MKSz 1975. 69. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 253a. 
Jegyzet: 
1 Az összeíráskor az iskolamester Benedictus Hans volt. 
2 A késmárki könyves kultúrához lásd még ADATTÁR 11.381-388. 
8 
1601 SELMECBÁNYA 
A selmecbányai katolikus plébánia könyvtára. 
31 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Egyházatyák, középkori 
teológusok művei, történeti munkák. 
Kiadta: V. KOVÁCS Sándor, MKSz 1975.69-70. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 183a-b. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás akkor készült, amikor a távozó Gregorius Sovarensis helyére megérkezett 
az új plébános, Simon Keck. 
2 A selmecbányai olvasmánykultúrára lásd e füzet SELMECBÁNYA tételeit, és Viliam 
CICAJ, Knizná kultúra na strednom Slovensku v 16-18. storici. Bratislava, 1985 
/Historické stúdie XXVIII/2./ 
9 
1603 KOLOZSVÁR 
A jezsuita egyetem könyvei. 
7 tétel. Közli a tömör címet. Szótárak, klasszikus auktorok, Biblia. 
Kiadta: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. Kiad. 
VERESS Endre. Szeged, 1983. /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 7./ 172-196.; innen BARLAY Ö. Szabolcs, 
Könyv és Könyvtár XII. Debrecen, 1979. 125-126. 
Mai lelőhelye: OL Erdélyi fiskális Lt. XXII. szekrény, Fasc. 13. D. 
Jegyzet: 
1 A jezsuita egyetemnek az unitáriusoktól való lerombolása után a város tanácsa készített 
felmérést arról, hogy ki mit tulajdonított el a rombolás során. Sok helyütt találtak 
könyveket, de általában csak "könyv -ként említik, a fenti két kivételévél. 
2 A könyvtár történetéről lásd GYÖRGY Lajos tanulmányait az Erdély magyar egyeteme, 
Kolozsvár, 1941. (216-219.) és a Művelődéstörténeti tanulmányok 1980. Bukarest, 
1980. (185-231.) című kötetekben; BARÁTH Béla, Erdélyi Tudósító, 1941. Nr. 10.; 
JAKÓ Klára, NyIrK 1987.103-114. (Jakó Klára a könyvtár egykori állományából közel 
500 kötetet talált meg). 
3 Vö. még 1591 KOLOZSVÁR 
10 
1604 KASSA 
A kassai Szent Erzsébet székesegyház könyvtára. 
160 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, katolikus 
teológia, egyházatyák mővei. 
Kiadta: ILLÉSY János, MKSz 1890. 23-28. 
Mai lelőhelye: OL E 148 NRA Fasc. 1858. Nr. 18. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás akkor készült, amikor Giacomo Barbiano Belgiojoso felsőmagyarországi 
főkapitány a templomot a protestánsoktól elvéve az egri káptalannak adta át. 
2 Lásd még e füzet KASSA tételeit és Jozef REPCAK, Kniznicny Zbornik, 1975. 199-223. 
11 
1606 EPERJES 
Az eperjesi katolikus plébánia könyvtára. 
173 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv .formátumát. 
Egyházatyák, középkori gondolkodók művei, • katolikus teológia, 
grammatikák, szótárak. 
Kiadta: ADATTAR 11.375-379. 
Mai lelőhelye: Státni okresní archív Presov, Archív mesta Presova, Manuscript 
No. 3397. 	 . 
Jegyzet: 
Eperjes könyves kultúrájára lásd még ADATTÁR 11. 339=375.; Jozef REPCAK, 
Kniznicny zbornik, 1970.89-146.; e füzetben 1553 EPERJES, 1673 EPERJES 
12 
1608 SOPRON 
A Szent Lélek templom könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Győr-Sopron megyei Miami Lt. 2. sz. fiók, Sopron, Ladula LI. 
Fasc. II. Nr. 42/20. 
Jegyzet: 
A felszerelést átvevő lelkész Caspar Mayr volt, aki 1608-1612-ig volt plébános itt. Lásd 
BÁN János, Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 135-137. 
13 
1609 SÜMEG 
A sümegi vár kápolnájának könyvtára. 
31 tétel, Közli a tömör címet. Szerkönyvek, a vallásoktatáshoz szükséges 
munkák. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 142-143. Nr. 227. 
Mai lelőhelye: OL E 146 U. et C. Fasc. 76. Nr. 17. 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor Bátthyány Ferenc a várat átadta Ergelich Ferenc 
veszprémi püspöknek. Vö. MtKcsFk 1981. 206. Iványi Béla még 1600 körülre datálta. 
14 
1609 POZSONY? 
Az esztergomi egyház könyvtára. 
8 tétel. Közli a tömör a címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 162. Nr. 245. 
Lelőhelye: Esztergomi káptalan magán levéltárában, Ladula 41. fasc. 4. num. 
6. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás nem terjed ki a könyvtárra, csupán a Gudóczi Benedek esztergomi kanonok 
kezébe átadott egyházi ingóságok összeírása. 
2 Nem derül ki az iratból, hogy hol voltak e javak elhelyezve. 
3 Lásd még e füzet POZSONY tételeit., KtF I. 6, 8, 12, 48, 141; KtF III. 29; KtF IV. 20, 
21, 24, 25; ADATTÁR 13.9-12, 87-94. 
15 
1610 POZSONY? 
Az esztergomi egyház könyvtára. 
10 tétel. Közli a tömör a címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 165-166. Nr. 253. 
Lelőhelye: Esztergomi káptalan magán levéltárában, Ladula 94. Capsa 10. 
eccl. fasc. 5. num. 1. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás nem terjed ki a könyvtárra, csupán a Georgius Dubovszky esztergomi 
kanonok kezébe átadott egyházi ingóságok összeírása. 
2 Nem derül ki az iratból, hogy hol voltak e javak elhelyezve. 
3 Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
16 
1613 NOVAK 
A katolikus plébánia könyvei. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 1. Fol. 
105a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
17 
1613 TAPOLCSÁNY 
A katolikus plébánia könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 1. Fol. 
108a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 	 . 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
18 
1613 —1620 GYÖNGYÖS 
A gyöngyösi ferences kolostor könyvtára. • 
232 tétel. Közli a tömör címet, a szerzők nevét és a könyv formátumát. 
Katolikus, jórészt ferences teológia, hitvitairodalom, szerkönyvek, s a napi 
vallásgyakorlat elvégzéséhez szükséges művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Szeged, Csongrád megyei Állami Lt. XIV. 4. a. 19. 
Jegyzet: 
Sajtó alatt az ADATTÁR 10. kötetében. Kiad. KEVEHÁZI Katalin — MONOK István. 
19 
1614 KASSA 
Az egri főkáptalannak a kassai Szent Erzsébet székesegyházban tartott 
könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ifj. KEMÉNY Lajos, TT 1889. 598. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5562. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás nem terjedt ki a könyvtárra, címe "Inventarium Clenodiorum Ecclesiae 
Agriensis" 
2 Kiadta még Ebenhöch Ferenc, Egri Egyházmegyei Közlöny 1877. 101-102. "A győri 
székesegyház országos levéltára" jelzettel. Győrbe Dallos Miklós egri főprépost, győri 
püspök kézirataival került az irat. 
3 Kiadta ADATTÁR 11. 168-169. Nr. 162. is, de Iványi az "egri főkáptalan országos 
levéltára, D. jegyzőkönyv 5-8. lapja" jelzetről dolgozott. 
4 Lásd még e füzet KASSA tételeit. 
20 
1614 KŐSZEG 
A város könyvtára. 
172 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. 
Protestáns teológiai munkák, történeti és retorikai művek. 
Kiadta: THALY Kálmán, MKSz 1894. 114-120. 
Mai lelőhelye: Vas megyei Állami Lt. 2. sz. fiók, Kőszeg város Lt. Összeírások. 
21 
1615 NAGYSZOMBAT 
A nagyszombati érseki kúria könyvtára. 
11 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Teológiai munkák. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 171-172. Nr. 269. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 76. Nr. 19. 
Jegyzet: 
Vö. ADATTÁR 11. 176., 182-183. 
22 
1616 POZSONY 
A pozsonyi érseki kúria könyvtára. 
10 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Bibliamagyarázatok. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 175-176. Nr. 273. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 76. Nr. 19. 
Jegyzet: 
1 A pozsonyi érseki kúria javainak az összeírása. 
2 Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
23 
1617 POZSONY 
A pozsonyi társaskáptalan könyvtára. 
20 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, zenei munkák. 
Kiadta: PÓR Antal, T1 1885.780-782. 
Lelőhelye: A pozsonyi káptalan lt. 
Jegyzet: 
Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
24 
1618 SELMECBÁNYA 
A selmecbányai evangélikus templom könyvtára. 
5 tétel. Közli a tömör cimet. Biblia, ágendák. 
Kiadta: V. KOVÁCS Sándor, MKSz 1975.70-71. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 
"Körmöcbánya és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap. 
Jegyzet: 
Lásd még e füzet SELMECBÁNYA tételeit. 
25 
1619 BRASSÓ 
Az evangélikus kollégium könyvtára. 
737 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: Julius GROSS, Archiv 1887. 603-625. 626-628. 628-630. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
1 Gross a katalógus teljes szövegét nem közli, csupán a könyvtár 1575-ös jegyzékét (lásd 
ott), Michael Weiss adományának felsorolását (vö. KtF I. 51.) és az ezen túli 
gyarapodást. E három katalógus-egység megjelenési helyét jelzi a nem egyben 
megadott oldalszám. 
2 A könyvtárról lásd GULYÁS III. 18, 187-188., KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29. 
26 
1619 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 183. Nr. 284. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. 
eccl. fasc. 2. nro. 8. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
27 
1622 BRASSÓ 
Az evangélikus kollégium könyvtára. 
760 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
Alfabetikus katalógus. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: Julius GROSS, Archiv 1887. 603-625. 626-628. 628-630. 630. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
1 Gross a katalógus teljes szövegét nem közli, csupán a könyvtár 1575-ös jegyzékét (lásd 
ott), .Michael Weiss adományának felsorolását (vö. KtF I. 51.), az 1619-ig történt 
beszerzéseket,és az ezen túli gyarapodást. E négy katalógus-egység megjelenési helyét 
jelzi a nem egyben megadott oldalszám. 
2 A könyvtárról lásd GULYÁS III. 18, 187-188., KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29. 
3 Gross említ egy alfabetikus jegyzéket (Archiv 1887. 598.), amely az 1619-es és 1622-es 
összeírás között készülhetett. Az állomány változásáról azonban nem informál, ezért 
nem vettük fel külön tételként. 
28 
1623 SÁROSPATAK 
A sárospataki református kollégium könyvtára. 
781 tétel. Közli a mű tömör címét, a szerző nevét és szakrendi helyét. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 13. 13-55. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Matricula. Kt. 27.491-559. 
Jegyzet: 
1 A szakrendes részt kettő alfabetikus leírás követi, amelyek minden bizonnyal 1623 után 
készültek, s a gyarapodást is regisztrálják. 
2 Lásd az ADATTÁR 13. jegyzeteit és e füzet Sárospatak tételeit. 
29 
1625 BRASSÓ 
Az evangélikus kollégium könyvtára. 
689 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
Szakrendi katalógus. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta.' Julius GROSS, Archiv 1887.631-651. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
1 Gross a katalógus teljes szövegét közli, amiből láthatóan kimaradtak a Michael Weiss-
féle könyvek (75 tétel). Vö. e füzet 1619 BRASSÓ tételével. 
2 A könyvtárról lásd GULYÁS III. 18, 187-188., KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29. 
3 Gross említ egy szakrendes jegyzéket 1626-b61 (Archiv 1887. 631.), amely "ist. eine zum 
Teil fehlerhafte Abschrift des vorhergehenden aus dem Jahr 1625"; a hiányt azonban 
nem jelöli meg, s ezért nem vettük fel külön tételként. 
4 Az 1625-ös katalógus után David Bengner külön elkészttette az 16196ta elveszett 
könyvek 26 tételes jegyzékét (vö. Archiv 1887. 651-652.; Gross értelmezése erről uo. 
599-600.) 
30 
1628 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 193. Nr. 306. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. C'apsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 3. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
31 
1630 ÉRSEKÚJVÁR 
A katolikus várplébánia könyvei. 
9 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 2. Fol. 
3a-b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
32 
1630 VÁGSELLYE 
A katolikus plébánia könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 2. Fol. 
32a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
33 
1631 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 193. Nr. 306. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 19. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
34 
1632 KOMÁROM 
A komáromi Szent András templom könyvtára. 
23 tétel. Közli a tömör címet és a könyv formátumát. Bibliák, szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 195-196. N r. 314. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Prímási Lt. (Komárom vármegye canonica 
visitati6ja) AEV Nr. 2124. 
35 
1632 NAGYSZOMBAT 
A jezsuita egyetem könyvtára. 
1489 kötet. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát, kiadási 
helyét és évét, továbbá a szakrendi helyét. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BEK If 1. 
Jegyzet: 
1 A gyűjtemény kialakulásáról lásd DÜMMERT Dezső, MKSz 1963. 43-58.; O. MKSz 
1964. 292-309.; a katalógusról: VÉRTESY Miklós, MKSz 1957. 368-372.; 
PALVÖLGYI Endre, BEKAvk IV. 1968.25-36.; TÓTH András— VÉRTESY Miklós, 
Az Egyetemi Könyvtár története. Bp., 1982. 7-25. 
2 A könyvtár történetének szakirodalmát összefoglalóan lásd DÉRI Miklósné, BEKÉvk I. 
1962. 105-109.; uő. BEKÉvk II. 1964. 161-162.; u6. BEKÉvk IV. 1970. 173-175. 
36 
1633 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 193. Nr. 306. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 22. 
Jegyzet: 
Vb. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
37 
1634 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 193. Nr. 306. 	 . 
Lelőhelye:. Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 26. 
Jegyzet: 
Vb. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
38 
1635 NAGYSZEBEN 
A nagyszebeni evangélikus káptalan könyvei. 
5 tétel. Közli a címet. Katolikus szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11.207. Nr. 333. 
Lelőhelye: Nagyszeben, Capitels Archiv nro. 220. 
Jegyzet: 
Iványi a kilenc tételből csak ötöt említ. 
39 
1635 SÁROSPATAK 
A sárospataki református kollégium könyvtára. 
714 tétel. Közli a mű tömör címét, a szerző nevét és könyvtári helyét. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 13. 5 6-78. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Matricula. Kt. 27.561-573. 
Jegyzet: 
Lásd az ADATTÁR 13. jegyzeteit és e füzet Sárospatak tételeit. 
40 
1635 SÁTORALJAÚJHELY 
Az újhelyi pálos kolostor könyvei. 
8 tétel. Közli a tömör címet és a könyv formátumát. Szerkönyvek,. 
Kiadta: MtKcsFk Documenta Artis Paulinorum III. 113-114. 
Mai lelőhelye: OL E 153 Kamarai Lt. Acta Paulinorum, Fasc. 526. Fol. 41-44. 
41 
1636 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
28 tétel. Közli a tömör cfinet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgg yyuuJ temények, kéziratok. 
Kiadta: ADATTÁR 11.216. Nr. 339. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 14. 
Jegyzet: 
Vb. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
42 
1637 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
28 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyújteipények, kéziratok. 
Ktadta ADATTAR 11.216. Nr. 339. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nro. 11. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garainszentbenedek tételeivel. 
43 
nevét is: Szerkönyvek, 
Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
• 
1639 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
34 tétel. Közli a tömör :címet, _,néha a szerző 
beszédgyűjtemények, kéziratok. 
Kiadta: ADATFAR 11.221. Nr. 354. 
Lelőhelye Az. esztergomi. főkáptalan magánlevéltára, . 
fasc. 2. nro. 19.; másolata: nro. 20. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
44 
1639 POZSONY 
A jezsuita kollégium könyvtára. 
1407 mű (1673 kötet). Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kötés 
jellemzőjét, a kiadás helyét és évét, továbbá a könyv szakrendi helyét és 
formátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Eger, Dobó István Múzeum Könytára, 1984. 7-177. 
Jegyzet: 
1 A könyvtár átfogó jellemzését lásd: BITSKEY István—KOVÁCS Béla, MKSz 1975. 32-
37. 
2 Lásd még SCHÖNVITZKY Bertalan, A poszonyi Kir. Kath. Főgymnasium története. 
Pozsony, 1896. 97-100.; VÉRTESY Miklós, BEKÉvk II. 1964. 115.; ADATTÁR 11. 
437-484.; PAJKOSSY Györgyné, MKSz 1983. 225-226.; KtF III. 29.; ADATTÁR 13. 
132-143. 
3 Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
45 
1640 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
34 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjteipények, kéziratok. 
Kiadta ADATTAR 11.221. Nr. 354. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nro. 21. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
46 
1644 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
31 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédggyyűűJ temények, kéziratok. 
Kiadta ADATTÁR 11.237-238. Nr. 398. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nro. 27. 
Jegyzet: 
1 1641-ben Pater Hetess (vö. KtF III. 31.) 9 könyvet hagy a rendházra, ezek azonban csak 
1645-ben szerepelnek először a kolostor könyveinek összeúásában. Az 1640-es 
számbavételhez képest az 1644-es tehát hárommal kevesebbet mutat; lehettek a 
szerzetesek cellájában. 
2 Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
47 
1644 REGÉC 	 . 
A regéci várban volt könyvek. 	 . 
14 tétel.' Közli a tömör cfinet, néha a szerző nevét is. Katolikus és protestáns 
bibliamagyarázatok. 	 ' 
Kiadta: ADATTÁR 11.236. Nr. 396. 	. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 78. Nr. 34. 	. 
Jegyzet: 
Az összeírás biztosan akkor készült, amikor í. Rákóczi György a várat elkobozta 
Eszterházy Miklóstól. Ezt bizonyítja, hogy noha Sárosi János, és Jármi Ferenc 
készttették, . Debreceni Tamás• is aláírta.. Vö. MAKKAI László: L Rákóczi György 
birtokainak gazdasági iratai 1631-1648. Bp., 1958. 28., illetve MtKcsFk 1981. -185. 
48 
1645 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
43 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények, kéziratok. 
Kiadta: ADATTÁR 11.221. és 225. Nr. 354. és 367. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 107. Capsa 23. 
eccl. fasc. 1. nro. 2. 
Jegyzet: 
1 1641-ben Pater Hetess (vö. KtF 111. 31.) 9 könyvet hagy a rendházra, ezek 1645-ben 
szerepelnek először a kolostor könyveinek összeírásában. 
2 Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
49 
1645 körül NÉMETÚJVÁR 
A németújvári ferences kolostor könyvtára részére Batthyány I. Ádám 
könyveket rendel. 
5 tétel. Közli a cíjnet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADÁITAR 11. 244. Nr. 406. 
Lelőhelye: A Batthyány nemzetség volt körmendi levéltárában. 
Jegyzet: 
A Batthyányak e kolostor feletti patronátusáról lásd: ADATTÁR 11. számos helyét, 
továbbá e füzetben 1648-nál. 
50 . 
1647 CZIFER 
A katolikus plébánia könyvei. 
48 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, katolikus 
teológia, logikai és retorikai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
28b-29a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
51 
1647 FASTRABIENSIS(?) Ecclesia 
A katolikus plébánia könyvei. 
22 tétel. Közli a tömör cfinet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
3b-4a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 3. Fol. 
52 
1647 KAPRONCA 
A katolikus plébánia könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
9b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
53 
1647 NAGYLÓC (= Felsőlóc?) 
A katolikus plébánia könyvei. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
11b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
54 
1647 SZELNICE 
A katolikus plébánia könyvei. 
9 tétel. Közli a címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11.250. Nr. 422. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Prímási Lt. (Zólyom vármegye canonica visitatiója) 
AEV Nr. 2125. 
55 
1647 SZENTKERESZT 
A katolikus plébánia könyvei. 
18 tétel.. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan: 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
lb-2a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 3. Fol. 
56 
1647 SZESTENSIS(?) Ecclesia 
A katolikus plébánia könyvei. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
6b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
57 
1647 TRUBIN 
A katolikus plébánia könyvei. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye; Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
12b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 	 ' 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
58 
1647 VEREBÉLY 
A katolikus plébánia könyvei. 
7 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
3 lb.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
59 
1647 VIESZKA 
A katolikus plébánia könyvei. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 
13b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holt Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
60 
1648 NÉMETÚJVÁR 
A németújvári ferencesek könyvtára számára Grácban Haupt Sebestyén 
Batthyány I. Adám pénzén könyveket vásárol. 
6 tétel. Közli a címet és a könyv árát. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11.251-252. Nr. 427. 
Lelőhelye: A Batthyány nemzetség volt körmendi levéltárában, a XVII. 
századi számadások között. 
Jegyzet: 
A Batthyányak e kolostor feletti patronátusáról lásd: ADATTÁR 11. számos helyét, 
továbbá e füzetben 1640-nél. 
61 
1653 MAROSVÁSÁRHELY 
A református kollégium könyvtára. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai könyvek, protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: 	Csulai-anyakönyv, 	Marosvásárhely, Teleki Téka; 
fotomásolatban: JATE KK MS T 223. 
Jegyzet: 
A könyvtár történetére lásd KONCZ József, MEFÉrt 1876/77. 5-8.; uő, MKSz 1879. 215-
221.; uő., A marosvásárhelyi Ev. Ref. Kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 106-
108., 715-718.; GULYÁS III. 178, 188.; KtF III. 36, 42, 43, 46, 61, 81,132. 
62 
1654 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
37 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző 
beszédgyűjtemények, kéziratok. 
Kiadta: ADATTÁR 11.292-293. Nr. 499. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, 
fasc. 4. nro. 6.; kiegészítése: Nr. 11. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
nevét is. Szerkönyvek, 
Ladula 86. C:apsa 2. eccl. 
63 
1655 —1663 POZSONY 
A jezsuita kollégium könyvtára. 
2184 mű (2506 kötet). Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kötés 
jellemzőjét, a kiadás helyét és évét, továbbá a könyv szakrendi helyét és 
formátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Eger, Dobó István Múzeum Könytára, 1984. 189-376. 
Jegyzet: 
1 A könyvtár átfogó jellemzését lásd: BITSKEY István — KOVÁCS Béla, MKSz 1975. 32-
37. 
2 Lásd még SCHÖNVITZKY Bertalan, A pozsonyi Kir. Kath. Főgymnasium története. 
Poszony, 1896. 97-100.; VÉRTESY Miklós, BEKÉvk II. 1964. 115.; ADATTÁR 11. 
437-484.; PAJKOSSY Györgyné, MKSz 1983. 225-226.; KtF III. 29.; ADATTÁR 13. 
132-143. 
3 Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
64 
1656 KOLOZSVÁR 
A református kollégium könyvtára. 
575 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Minden 
humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Apáczai-anyakönyv, Kolozsvár, Protestáns Teológia Könyvtára; 
fotomásolat: JATE KK MS T 222. 
Jegyzet: 
A könyvtár történetére lásd SZABÓ Sámuel, A kolozsvári Ev. Ref. Főtanoda... története. 
Kolozsvár, 1876. 159-162.; u6., MKSz 1885. 165-168.; TÖRÖK István, A. kolozsvári Ev. 
Ref. Collegium története. III. köt. Kolozsvár, 1905. 305-309.; KtF III. 56, 79, 108, 118, 
119, 123, 136, 139, 141, 142. 
65 
1657 CZIFER 
A katolikus plébánia könyvei. 
50 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, katolikus 
teológia, logikai és retorikai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 
6b-7a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
66 
1657 FASTRABIENSIS(?) Ecciesia 
A katolikus plébánia könyvei. 
13 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
44a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 4. Fol. 
67 
1657 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
37 tétel. Közli a .tömör címet, néha a szerző 
beszéd i 'temények, kéziratok. 
Kiadta: • ItÁAR 11. 292-293. Nr. 499. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, 
fasc. 4. nro. 14. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
nevét is. Szerkönyvek, 
Ladula 86. Capsa 2. ecc1. 
68 
1657 GARAMSZŐLŐS 
A katolikus plébánia könyvei. 
11 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
12b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 4. Fol. 
69 
1657 KAPRONCA 
A katolikus plébánia könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 
46a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
70 
1657 KISKRESZTINA 
A katolikus plébánia könyvei. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 
36b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
71 
1657 LÉVA 
A katolikus plébánia könyvei. 
13 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
17b.; mikrofilmen: ®L Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Bé la bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 4. Fol. 
72 
1657 SZENTKERESZT 
A katolikus plébánia könyvei. 
18 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. 
42a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését HoII Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
Szerkönyvek, 
I. Lib. 4. Fol. 
73 
1657 VEREBÉLY 
A katolikus plébánia könyvei. 
9 tétel. Közli a tömör cfinet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 
2b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
74 
1657 VIESZKA 
A katolikus plébánia könyvei. 	 . 
10 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitations Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 
54b.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
75 
1657 VIZKELET 
A vizkeleti jezsuita rendház könyvei. 
38 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, 
beszédgyű termények, hitvitairodalom. 
Kiadta ADATfAR 11.304. Nr. 528. 
Lelőhelye: OL. Acta Jesuitica Irregestrata Tyrnaviensia Nro. 3. 
76 
1658 PANNONHALMA 
A pannonhalmi bencés főapátság könyvtára. 
2037 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv szakrendi helyét. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta RÉCSEY Viktor, A pannonhalmi Főapátság könyvtáránakjegyzéke 
1658-ban, Manger András Placid főapát kormánya alatt. —Catalogus 
librorum omnium conventus S. Martini de S. Monte Pannoniae Anno 
1658. Sub D. Andrea Placido (Magger) eiusdem monasterii archiabbate 
confectus. Bp. 1902.59 p. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
Lásd még PHOkI IV. 753. (1604); 813. (1658); 826. (1671) — egyes adatok 
szerkönyvekről; továbbá KUNCZE Le6, MKSz 1878. 167-190. Megjegyzendó, hogy a 
szerző által itt említett 1693-ban megjelent nyomtatvány (RMK II. 3791) nem közölt 
pannonhalmi katalógust. Talán Kuncze Le6 látott egy olyan példányt, amelyben 
kézírással benne volt. 
77 
1658 POZSONY? 
Az esztergomi főkáptalan könyvei. 
42 tétel. Közli a részletes címet a könyv állapotának leírásával. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11.311. Nr. 534. 	 ' 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 85. 
Jegyzet:. 
1 Az összeírás a könyvekre nem tér ki, csupán az egyházi felszerelésekhez soroltakat 
említi. 
2 Nem derül ki az iratból, hogy hol voltak ezek az egyházi javak elhelyezve. 
3 Lásd még e füzet POZSONY tételeit. 
78 
1659 CSANAK 
A katolikus plébánia könyvei. 
7 tétel. Közli az egyszavas címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: LORINCZ Imre, Arrabona, 1974. 238. 
Lelőhelye: Gyár, Püspöki Lt. 
Jegyzet: 
A Canonica visitatio idején Pati Gergely volt a falu papja. 
79 
1659 PALI 
A katolikus plébánia könyvei. 
9 tétel.- Közli . az egyszavas címet és a szerző nevét. Szerkönyvek, 
beszé • jtemények. 
Kiadta: i ,i' INCZ Mire, Arrabona, 1974. 235. 
Lelőhelye: Győr, Püspöki It. 
Jegyzet: 
• 	A Canonica visitatio idején Tasi Imre volt a falu papja. 
80 
1660 KASSA 
A jezsuita rendház könyvtára. 
2124 tétel . Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kiadás helyét, évét, a könyv 
formátumát, szakrendi helyét és kötésének milyenségét. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Fol. Lat. 23. 
Jegyzet: 
1 A könyvtár történetére lásd FARKAS Róbert, A kassai kath. fógymnasium története 
1607-1895. Kassa,1895.194-197. 
2 Lásd még e füzet KASSA tételek. 
81 
1660— 1671 SÁROSPATAK 
A sárospataki református kollégium könyvtára. 
169 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvtári jelzetet: 
'Protestáns teológiai és iskolai könyvek, antik auktorok művei. 
Kiadta: ADATTÁR 14.78-83. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Kt. 1113/3. 
82 
1662 SZAKOLCZA 
Szakolczai ferencesek. 
1149 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és 
könyvtári helyét. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Quart. Lat. 2119. 
Jegyzet: 
A jegyzéket MAJLÁTH Béla részletesen ismertette, s a magyar könyvek jegyzékét is 
közölte (MKSz 1882. 298-305.). Vö. még GULYÁS III. 185-188. és KIIG III. 68. 
83 
1663 SELMECBÁNYA 
A selmecbányai evangélikus templom könyvtára. 
12 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, katolikus 
és evangélikus teológia. 
Kiadta: V. KOVACS Sándor, MKSz 1975. 71. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Abel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 
"Körmöcbánya és'Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap. 
Jegyzet: 
Lásd még e füzet SELMECBÁNYA tételeit. 
84 
1668 BRASSÓ  
Az evangélikus kollégium könyvtára.  
459 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét.  
Alfabetikus és szakrendi katalógus. Minden szakterületet áogó  
könyvanyag. 	 = 
Kiadta: Julius GROSS, Archiv 1887.666-691.  
Lelőhelye: Nem adta meg.  
Jegyzet: 
1 Gross a katalógust nagyon hiányosnak állítja (Archiv 1887. 660.)  
2 A könyvtárról lásd GULYÁS III. 18, 187-188., KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29.  
3 Gross említ egy szakrendes jegyzéket 1649-ből (Archiv 1887. 660.), amely hiányosabb a  
megelőzőeknél (vö. 1625 BRASSÓ), de három Új tételt is idéz róla. Ezt az 1649-es 
katalógust követően néhány 1650-ből való bejegyzés található, Gross ezeket is idézi az  
említett helyen. 
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1669 NAGYBÁNYA 
A református kollégium könyvtára. 
248 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyvtári elhelyezés 
rendjét . Az iskolai és a tudományos munka kézikönyvei , protestáns 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 14.379-386. 
Lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 3-10. 
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1670 körül. KASSA 
A városi nyilvános könyvtár katalógusa. 
2313 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és 
szakrendi helyét. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Evanjelického A. V. Fahrského uradu v Kosiciach, Fasc. 
1. 
Jegyzet: 
1 E könyvtárról, jóllehet Kemény Lajos röviden hírt adott róla (Sz 1913. 29-30.), a szakma 
nem vett tudomást. 
2 Lásd még e füzet KASSA tételeit. 
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1671 KASSA 
A kassai Szent Erzsébet székesegyház könyvtára. 
1032 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Minden humán 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 146 U. et C. Fasc. 76. Nr. 6. 
Jegyzet: 
Lásd még e füzet KASSA tételeit. 
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1672 DÖMÖLK 
A dömölki apátság könyvtára. 
5 tétel. Közli a mű tartalmának magyar ny elvű körülírását. Jogi és gazdasági 
szakkönyv, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: PAHER Donát: A Dömölki apátság története. Bp. 1912. 61.; innen 
idézi KALDOS Gyula, Vasi Szemle 1980. 39. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
Az összeírás Győri László apát halála után készült. 
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1673 EPERJES 
A városi tanács könyvtára. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Jogi és történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 99. Nr. 34. 
Jegyzet: 
Eperjes könyves kultújára lásd az ADATTÁR 11. dokumentumait, e füzetben 1553 és 
1606 EPERJES, és ezek jegyzeteit.  
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1673 SZATMÁR 
A református kollégium könyvtára. 
826 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyvtári elhelyezés 
rendjét. Minden humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 14.333-356. 
Mai lelőhelye: Matricula Illustris Scholae Szatmarianae, Fol. 133a-137b.; 
másolata: JATE KK MS T 24. 
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1674 FASTRABIENSIS(?) Ecclesia 
A katolikus plébánia könyvei. 
17 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 5. Fol. 
21b-22a.; mikrofilmen: OL Mf. 2594. 
Jegyzet: 	. 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rcndclkezésünkre. 
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1674 NAGYSZOMBAT 
Az esztergomi érsekség könyvtára. 
2964 tétel. Közli a címet, a szerző nevét, néha a kiadás évét és az árat, továbbá 
a könyv könyvtári és szakrendi helyét. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS I. 290.; 
Mikrofilmen: MTAK Mf. 1528/VI. 
Jegyzet: 
A gyűjtemény eredetéről lásd BORBÉLY Andor, MKSz 1961.469-475. 
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1674 NAGYSZOMBAT 
A nagyszombati református egyház könyvtára. 
98 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a kiadás helyét. Protestáns 
teológia, históriák, hitvitairodalom. 
Kiadta: SZIMONIDESZ Lajos, MKSz 1941.45-49. 
Mai Lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 100. Nr. 44. 
4 . 
94 
1675 GYÖNGYÖS 
A gyöngyösi református egyház könyvei. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. 
Protestáns bibliamagyarázatok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, Református Gyülekezeti Lt. A III. 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor Nagy Almási Márton (megh. 1678) átvette a lelkészi 
hivatalt (vö. BÁN Imre, MKSz 1940.242-250. 
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1675 KOLOZSVÁR 
Az unitárius kollégium könyvtára. 
134 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. 
Középkori és kortárs katolikus és protestáns teológia, a tudományos 
munka és az iskolai tanítás kézikönyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JATE KK MS 1601 
! Jegyzet: 
, 	A könyvtár történetére lásd SIMÉN Domonkos, Keresztény Magvető, 1877. 193-207.;  
ASZTALOS Miklós, Könyvtári Szemle, 1934. 41-42.; GAL Kelemen, A kolozsvári  
Unitárius Kollégium története 1568-1900. H. köt. Kolozsvár, 1935. 180-198.  
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1677 GYÖNGYÖS 
A gyöngyösi református egyház könyvei. 	. 
116 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. 
Protestáns bibliamagyarázatok, filozófiai művek, hitvitairodalom. 
Kiadta: SZEDERKÉNYI Nándor, Heves vármegye története. III. Eger, 1891. 
460-462.; BÁN Imre MKSz 1940.242-250. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, Református Gyülekezeti Lt. A III. 
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1686 SÁROSPATAK 
A sárospataki református kollégium könyvtárától elvett könyvek. 
74 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. 
]Protestáns teológia, hitvitairodalom, történeti munkák. 
Kiadta: ADATTÁR 14. 86-88. 
Mai, lelőhelye: T RefETudGy Kt. 1227/7. 
Jegyzet: 	 ' 
A könyveket a pataki jezsuita rendház kapta. 
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1687 —1688 NAGYENYED 
A református kollégium könyvtára. 	. 
1576 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a szállító hordó jelét. 
Minden humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki család It. Új rendezés, 12. csomó 
Jegyzet: 
1 Az összeírás akkor készült, amikor a kollégium az Erdélybe vonuló Lotharingiai Károly 
serege elől Nagyszebenbe menekült. 
2 A könyvtár történetére lásd JAKÓ 1976. 199-218.; VITA 1983.8-15., 26-35.; uő., Könyv 
és Könyvtár, 1961. 169-173.; THALY Kálmán, Sz 1872. 121-123.; Angol diplomatiai 
iratok H. Rákóczi Ferenc korára. Közli SIMONYI Ernő. I. köt. Pest, 1871. 272-276.; 
KtF I. 106, 122.; KtF III. 110.; KtF IV. 84, 85, 86, 103, 104. 
3 Vö. e füzet 1688 NAG YENYED tételével. 
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1688 NAGYBÁNYA 
A református kollégium könyvtára. 
345 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Az iskolai és a tudományos 
munka kézikönyvei, protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTAR 14.388-396. 
Lelőhelye: Matr ix illustris scholae Rivulinae 11-16. 
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1688 NAGYENYED 
A református kollégium könyvtára. 
1520 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és könyvtári. elhelyezést. 
Minden humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki család It. Új rendezés, 12. csomó 
Jegyzet: 
1 Az összeírás akkor készült, amikor az Erdélybe vonuló Lotharingiai Károly serege elől 
Nagyszebenbe menekült kollégium visszatért Nagyenyedre. 
2 A könyvtár történetére lásd JAK(") 1976. 199-218.; VITA 1983.8-15., 26-35.; uő., Könyv 
és Könyvtár, 1961. 169-173.; THALY Kálmán, Sz 1872. 121-123.; Angol diplomatiai 
iratok II. Rákóczi Ferenc korára. Közli SIMONYI Ernő. I. köt. Pest, 1871. 272-276.; 
KtF I. 106, 122.; KtF III. 110.; KtF IV. 84, 85, 86,103,104. 
3 Vö. e füzet 1687-1688 NAGYENYED tételével. 
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1689 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
37 tétel. " Közli a tömör címet, néha a szerző 
beszédgyűjtemények, kéziratok. 
Kiadta: ADATTAR 11.292-293. Nr. 499. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, 
fasc. 4. nro. 15. 
Jégyzet: 	 . 
Vö. e füzet Garamszentbenedek tételeivel. 
nevét is. Szerkönyvek, 
Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
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1690 NAGYSZOMBAT 
A jezsuita egyetem könyvtára. 
5331 kötet. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát, kiadási 
helyét és évét, a szakrendi helyét továbbá az első katalogizálásának 
dátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BEK J 2. 
Jegyzet: 
1 A gyűjtemény kialakulásáról lásd DÜMMERT Dezső, MKSz 1963. 43-58.; uő. MKSz 
1964. 292-309.; a katalógusról: VÉRTESY Miklós, MKSz 1957. 368-372.; 
PÁLVÖLGYI Endre, BEKEvk IV. 1968. 25-36.; TÓTH András— VÉRTESY Miklós, 
Az Egyetemi Könyvtár története. Bp., 1982. 7-25.; Juraj EGER, Kniznicny Zbornik, 
1974. 119-154. 
2 A könyvtár történetének szakirodalmát összefoglalóan lásd DÉRI Miklósné, BEKÉvk I. 
1962. 105-109.; uő. BEKÉvk H. 1964. 161-162.; uő. BEKÉvk IV. 1970. 173-175. 
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1691 GARAMSZENTBENEDEK 
Garamszentbenedeki bencés kolostor könyvei. 
37 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző 
beszédffiljtemények, kéziratok. 
Kiadta: ADATTAR 11.292-293. Nr. 499. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, 
fasc. 4. nro. 19. 
Jegyzet: 
Vö. e füzet Garamszéntbenedek tételeivel. 
nevét is. Szerkönyvek, 
Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
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9 
1696 NAGYBÁNYA 
A református kollégium könyvtára. 
272 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Az iskolai és a tudományos 
munka kézik9nyvei, protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTAR 14.397-404. 
Lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 85-89. 
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1699 NAGYBÁNYA 
A református kollégium könyvtára. 
337 tétel. Közli a. szerző nevét, . a tömör címet és a könyvtári elhelyezés 
rendjét. Az iskolai és a tudományos munka kézikönyvei, protestáns 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 14.404-415. 
Lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 90-95. 
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XVII. század második fele SZÁSZVÁROS 
A református kollégium könyvtára. 
53 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Iskolai 
könyvek, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Matricula Collegii; másolata: JATE KK MS T 225. 
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1704 TURÓC 
A turóci jezsuita rendház könyvtára. 
169 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv megjelenési és 
szakrendi helyét, évét és formátumát. Bibliák, bibliakommentárok, 
középkori és humanista szerzők művei, történeti munkák. 
Kiadta: ADATTÁR 11.545-552. 
Mai lelőhelye: OL E 152 Acta Jesuitica Tyrnaviensia. Fasc. 22. Nr. 49. 
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1705 BÁRTFA 
Az Szent Egyed templom könyvei. 
84 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. 
Szerkönyvek, középkori és humanista szerzők művei, protestáns és 
katolikus teológia. 
Kiadta: ÁBEL Jenő, A bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának 
története. Bp. 1885. 126-130. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
Bártfa könyves műveltségéről lásd Jozef REPCAK, Kniznicny Zbornik, 1968. 7-47.; KtF 
IV. 3, 17, 43, 71; ADATTÁR 13. 16, 89, 144-149. 
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1705 BRASS() 
Az evangélikus kollégium könyvtára. 
270 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: Julius GR®SS, Archiv 1887.692-708. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Jegyzet: 
1 A katalógus az első ismert nyilvántartás az 1689-es tűzvész utáni időből. 
2 A könyvtárról lásd GULYÁS III. 18, 187-188., KtF I. 51, 62, 64. , KtF IV. 29. és e füzet 
Brassó tételeit. 
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1707 MAROSVÁSÁRHELY 
A református kollégium könyvtára. 
219 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet, továbbá a könyv könyvtári 
elhelyezését. Minden humán szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: 	Csulai-anyakönyv, 	Marosvásárhely, Teleki Téka; 
fotomásolatban: JATE KK MS T 223. 
Jegyzet: 
A könyvtár történetére lásd KONCZ József, MEFÉrt 1876/77. 5-8.; u8, MKSz 1879.215-
221.; u8., A marosvásárhelyi Ev. Ref. Kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 106-
108., 715-718.; GULYÁS HI. 178, 188.; KtF HI. 36, 42, 43, 46, 61, 81,132. 
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1707 SÁROSPATAK 
A sárospataki jezsuiták templomkönyvtára. 
137 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét is. Szakkönyvek, katolikus 
teológiai irodalom, antik auktorok. 
Kiadta: ADATTAR 14.89-93. 
Mai lelőhelye:' OL E 156 U. et C. Fasc. 107. Nr. 50. 
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1707 UNGVÁR 
Az ungvári jersuita rendház könyvtára. 
819 tétel.  a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 107. Nr. 52. 
Jegyzet: 
A jezsuita könyvtár XVIII. századi történetére lásd HODINKA Antal, A munkácsi 
Görög-katolikus Püspökség története. Bp., 1910.688-702. 
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1710 NAGYSZOMBAT 
A jezsuita nyomda könyvárusi jegyzéke. 
387 tétel. Nyelvenként alfabetikus rendben közli a szerző nevét, a tömör 
címet és a könyv árát. Teológiai és filozófiai munkák. 
Megjelent: Catalogus librorum qui in Academia Societatis Jesu Typographia 
venales habentur. Tyrnaviae, 171() (RMK II. 2402a.); ennek alapján MKSz 
1888.59-84. (név nélkül) 
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1713 NAGYKATA 
A katolikus plébánia könyvei. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, II. köt. 111. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1715 JOBBÁGYI 
A katolikus plébánia könyvei. 
15 tétel. Közli a tömör cfinet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 58. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését HoII Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1715 SZŐLŐS 
A katolikus plébánia könyvei. 
10 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 47. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1716 BAG 
A katolikus plébánia könyvei. 
7 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 128. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holt Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1716 KÓKA 
A katolikus plébánia könyvei. 
14 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 117. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1716 SZECSŐ 
A katolikus plébánia könyvei. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 108. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1716 TÓTALMÁS 
A katolikus plébánia könyvei. 
9 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 113-114. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holt Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1718 KÓKA 
A katolikus plébánia könyvei. 
22 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 270. 
Jegyzet: 	 . 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1718 SZENTLASZLÓ 
A katolikus plébánia könyvei. 
17 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 283. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Holl Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1719 VÁC 
A székesegyház könyvei. 
7 tétel. Közli a tömörcímet. Szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegye Lt. Visitationes Canonicae, III. köt. 129. 
Jegyzet: 
Anyaggyűjtését Ho11 Béla bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1720 SZATMÁR 
A református kollégium könyvtára. 
246 tétel. Közli a szerző nevét, a 
Minden szakterületet átfogó kö 
Kiadta: ADATTÁR 14.365-373. 
Mai lelőhelye: Matricula Illustris 
másolata: JATE KK MS T 24. 
tömör címet és a könyv könyvtári helyét. 
nyvanyag. 
Scholae Szatmarianae, Fol. 143a-147b.; 
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1720 SZÉKELYUDVARHELY 
A református kollégium könyvtára. 
180 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyvtári elhelyezés 
rendjét . Az iskolai és a tudományos munka kézikönyvei , prcitestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Székelyudvarhely, Tudományos Könyvtár, Nr. 38.; másolata: 
JATE KK MS 224. 
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A könyvtár történetét feldolgozta JAKÓ Zsigmond, A székelyudvarhelyi Tudományos 
Könyvtár története. = JAKÓ 1976. 219-251. Lásd még ennek hivatkozásait és KtF III. 
99, 100, 101, 103, 111, 120, 121, 140. 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE VI. 
Institutionsbibliotheken in Ungarn 1535 —1721 
Bibliographie von Büchverzeichnissen und Inventaren 
Institutionsbibliotheken: die Erwartung der Leser versteht sich von 
selbst, dass diesmal wirklich Büchersammlungen von Bibliotheksgrössen 
veröffentlicht werden und damit der früheren Praxis bei den Privatsammlun- 
gen, d. h. die Notierung der Verzeichnisse von 5 oder mehr Werken in die- 
sem Heft nicht mehr gefolgt wird. Die Herausgeber hatten aber nicht allein 
der Homogenitüt und der Tradition wegen die Absicht, auf die Notierung 
aller schon bekannten Bücherverzeichnisse, in denen mehr als 5 Bücher er- 
wühnt werden, nicht zu verzichten. Das Forschungsprojekt, dessen Ergeb- 
nisse auch in dieser Schriftenreihe publiziert werden, hat das Ziel, über die 
Lesekultur des 16-17. Jahrhunderts in Ungarn ein möglichst genaues Bild zu 
geben. Deshalb steht also die Forschung der Überreste von Privatenbib- 
liotheken im Vordergrund. In Kenntnis des Bestandes einer grösseren Bibli- 
othek (zB. im Falle der Bibliothek eines Ordenshauses oder einer Universi- 
tüt) ist es nümlich schwer festzustellen, dass die potentiellen Leser, d. h. die 
Angehörigen des Ordens bzw. die Lehrer und Studenten alle die Gelegenheit 
ausgenutzt haben. Paradoxerweise kann festgestellt werden, dass uns das 
Bücherverzeichnis einer Pfarre von 5 bis 20 Büchern mehr Informationen 
gibt und über die Lesemöglichkeiten ein vielmehr genaues Bild vermittelt, 
als die grösseren Bibliotheken verschiedener Institute von historischer Tradi- 
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tion. In Kenntnis der Namen etlicher Pfarrer oder Priester von dem gegebe-
nen Orte kann es sogar eindeutig behauptet werden. Damit ist es zu erklren, 
dass in diesem Hefte auch Bücherverzeichnisse ab 5 Büchern veröffentlicht 
werden. 
Der Index der Institute gibt diejenigen Institue an, die bei der Zusam-
menstellung des vorliegenden Heftes in Betracht gezogen wurden. Der Index 
der Fundorte der Quellen gibt dem Leser Uberblick über die örtliche Aus-
dehnung der Forschung. Auf die Forschung der Inventare der Institutionsbib-
liotheken in Ungarn wurde diesmal verzichtet. Die Forschung der Verzeich-
nisse von Privaten Bibliotheken hatte aber zur Folge, dass auch wichtige bib-
liographische Ordnung durchgefürt wurde. Diesmal werden die Erschei-
nungsorte der schon veröffentlichten Bücherverzeichnisse notiert. Von den 
Kontrollierung der Originaltexte der veröffentlichten Quellen wu 7rde aber 
auch im Falle abgesehen, als es geringe Mühe gebraucht hütte. Wenn der 
Originaltext ohne direkte Forschung auftauchte, wird im Heft tier heutige 
Fundort (Mai lelőhelye) angegeben. In übrigen Füllen zeigt der Fundort 
(Lelőhelye), dass der Originaltext nicht vorhanden war. 
Bei der Archivarbeit wurden zahlreiche Bücherverzeichnisse entdeckt, 
die noch nicht veröffentlicht wurden. Das auf dieser Weise gesammelte 
Material gewann schon an Wert, and wird zur Orientierung der Fachwissen-
schaft veröffentlicht. Nochmals wird aber betont, dass die Forschung nicht 
die Geschichte der Büchersammlungen von den Instituten zum Ziel hatte. 
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In der Zusammenfassung werden bloss zwei Quellentypen erwAhnt, 
deren Untersuchung dem eigentlichen Ziel der Aufarbeitung diente: die re-
levanten Abschnitte von Schulmatrikeln bzw. Protokollen, vorwiegend die 
Bücherspenden and dann die Protokolle der canonica Visitationen. Im ersten 
Fall enthált das Verzeichnis der Schulblbliothek auch das Verzeichnis der 
Privatbibliothek des Spenders, im zweiten wurden oft auch die Bücher der 
Pfarre and damit die Sammlung des Pfarrers"angegeben. 
Aus der Zeit der Türkenherrschaft sind uns zahlreiche canonica Visita-
tionen — besonders in Oberungarn — bekannt. Wir haben die Absicht, diese 
Visitationen zu untersuchen and auszuwerten. Auf die Registrierung der 
Dokumente der •Kirchenvisitationen um die Mine des 18. Jahrhunderts 
wollen wir wegen der Menge bewusst verzichten. Die üusserst umfangreichen 
Bücherverzeichnisse der aufgehobenen Ordenshauser müssen diesmal gleich-
falls ausser Acht gelassen werden. Wir wollten in diesem Heft keine topogra-
phische Bibliographie der Buchgeschichte zusammenstellen: allein die 
Kenntnis des ersten Bandes von Magyar Minerva (Bp., 1900) gibt uns Zeug-
nisse darüber, dass die grösseren Bibliotheken ihre Geschichte in dem 16. 
and 17. Jahrhundert wohl kennen, aber keine Verzeichnisse aufbewart 
wurden. 
Die Bücherverzeichnisse einiger grösseren Sammlunen werden hier 
nicht veröffentlicht, weil die Listen weder in handschriftlicher noch in 
gedruckter Form erreichtbar waren. Als Beispiele: 
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Das Bücherverzeichnis des Franziskanerordens in Kremnitz (Körmöcbánya, 
Kremnica) aus dem Jahre 1678. Hier werden 273 Bucher angegeben (siehe 
Magyar Minerva I., GULYÁS III. 171.) 
Die Liste der Neuerwerbungen der Benediktinersammlung in Pannonhalma 
nach dem Verzeichnis von Magger Placid bis 1690. Siehe darüber Leó 
Kuncze, MKSz 1878. 169-190. Der Verfasser gibt hier RMK (Alte Ungari-
sche Bibliothek) III. 3791 an, aber das Werk fehlt. Er hat vielleicht noch 
einen handschriftlichen Vermerk in der RMK Band gesehen. 
Das Bücherverzeichnis der Bibliothek der Jesuitenschule in Neusohl (Beszter-
cebánya, Banská Bistrica) aus dem Jahre 1713 gibt 1319 Bücher an (siehe 
° Emil Jurkovich, A Besztercebányai m. kir. kath. Főgymnasium értesítője az 
1894/95-ös tanévről. Besztercebánya, 1895. 224.) 
Ober die Anmerkungen: 
Diesmal wurde kelne Archivarbeit durchgeführt, deshalb ist die 
Geschichte der einzeilnen Orte und der Bibliotheken nicht tiefgehend analy-
siert. Die Fachliteratur der grundlegenden Bibliographien ist uns aber in 
jedem Fall bekannt. Von den Anmerkungen wurde abgesehen, wenn das 
Verzeichnis in einem Band der Schriftenreihe Materialien zur Geschichte der 
Geistesströmungen des 16-1& Jahrhunderts in Ungarn schon veröffentlicht 
wurde. 
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Zum Schluss ist es noch zu erwAhnen, dass das vorliegende Heft nicht 
allein von den Herausgebern zusammengestellt wurde: uns stand nümlich 
auch derjenige Zettelkatalog zur Verfügung, der als Ergebnis der bisherigen 
Forschung der Arbeitsgruppe für Buchgeschichte zustande kam. 
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